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図1ヨ ーロッパ経済圏地図
嚇 スランド
ノΨ .li髪コEC加盟国
[皿EFTA加盟国
圏 コメコン加盟国
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表1ヨ ー ロツパ経 済圏(1988年)
lGNP(GDP)億 ドル
E C
EFTA
東 欧6力 国
合計(大 欧州)
47,400
s,700
9,500
人 口(万 人)
32,304
s,Zoo
12,200
63.600 47,700
(参考)
日 本
米 国
ソ 連
中 国
2s,600
48,800
a5,400
3:840
1 12,000
1 24,200
27,800
104,000
(出所:IFS統 計,国 連統 計年 鑑 よ り作 成)
EC12力国 … … 西 ドイ ツ,フ ラ ンス,イ ギ リス,イ タ リア,オ ラ ン ダ,ベ
ル ギ ー ル クセ ソ ブル ク,デ ンマ ー ク,ア イル ラ ン ド,ギ
リシ ヤ,ス ペ イソ,ポ ル トガ ル
EFTA6ヵ国… … ス ウ 晶一 デ ン,ノ ル ウ 呂一 フ ィソ ヲ ソ ド,ア イ ス ラ ソ
ド,オ ー ス トリア,ス イ ス
商 経 論 叢 第26巻 第1号42
表2東 欧諸国の経済力比較(1990年)
国 名
東 ド イ ツ
チ ェ コス ロバ キ ア
ポ ー ラ ソ ド
人 口(
万 人)
1,664
1,557
3,766
一 ソ ガ リ ー11・ ・6・
ノレ
ブ ル
一 マ ニ ア
ガ リ ア
東 欧6力 国合計
面 積(
1,000kma)
cos
128
313
93
2,294 238
897
11,239
111
991
GNP
(億ドル)
2,072
1,582
2,763
・
1,513
s7s
9,524
一 人 当た り
GNP(ドル)
12,480
10,X40
7,270
8,660
5,490
?,510
平 均8,474
加盟状況
ガットIMF
X X
0 D
0 0
0 0
0 0
● O
(参考)
ユ ー ゴ ス ラ ビ ア1島342i
ソ
25611,5416,530Q
連12&3・ ・122,4・2125,353
V
&85・1● O
(出所:CIA,HandbookofEconomicStatistics,1989より作 成)
ガ ッ ト,IMF加 盟 状況 … …○ 加 盟,x未 加 盟,△ 申請 中,● オ ブザ ーバ 参加
図2ソ 連 ・東欧 と 日米 欧の貿易
(88年の輸出額,単 位:億 ドル)
○ 377sa3
(うち西欧147)
ユ99
㊦
(出所:OECD統 計 よ り作成)
43東 欧革命と 「開発独裁」体制の終宋
表 き ソ連 ・東欧の対西側債務 (億ドル)
81 82 83 84 85 86 87 88
ソ連(総 債務)
(D.S.R.%)
265
22
267
19
23fi
14
225
15
280
19
331
22
ss7
23
380
21
東 ドイツ (総債 務)154130122113144157199200
(D.S・R・%)7567464141495262
ポー ラソ ド (総債 務)259265266269298336393373
σ)S・R・%)1631731319581546868
チ ェ コス ロバ キ ア(総 債 務)
(D,S,R.%)
464036313543
].?12012011?11?11?
54f57
19116
ハ ン ガ リー (総債 務)
(D.S.R./)
87180f83188111?115111771168
4ZI36135146153159147152
ル ー マ ニ ア (総債 務)10298897266656040
(D.S.R.%)3646352527282922
ブルガ リア (総債 務)
(D.S.R,%)
32130125122(37
ziz42ilis(i5
ユ ー ゴス ラ ビア(総 債 務)168
(D・S.R.%)4
51163f73
32i32136
1781195
1213
(出所:OECD,FinancialMarketTrends,Na42,1988,WorldDebtTables,1988-89年版 よ り作
成,88年 数字 は予 測)
D・S.R.(%)黙(元利 返 済額 ÷財 輸 出額)x100
裏4賃 金比較(1988年)
?
?
?
?
?
ッ
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?
??
?
?
?
?
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?
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?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
2.45
1.70
1.35
1.84
10.5fi
I8.07
13.90
13.14
(出所 言『欧州 ・最後の革命』 日本経済新聞社,1990年。製造業労働者の時
間当た り平均賃金,単 位 ドル)
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図3ソ 連 ・東 欧 の 生 活 水 準
(1>乗用車台数(1000人当た り,1986年)
9209404
蝸 190
135121
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一
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(注)ル ーマ ニ ア は不 明
台(3)電 話台数(1000入当た り,1988年)451
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